Preliminary survey of marine water striders (Hemiptera : Gerromorpha) in the southern part of the Miura Peninsula, Kanagawa by 井川 輝美 & Terumi Ikawa
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